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NTI1ODUCC ION 1 
El ajonjo!! por ser une planta de fécil adepteclém a le zona eleodonere - 
del país y el adecuado aprovechealeetto de le maqmineria dispemibles en ej 
tu :enes, he sido un importante cultive después del algodés. 
El presente trabajo se hizo con el énlco fin de hallar la distancia y Le 
época mas adecuado de releo en les variedades de ajonjolí ramificado. 
En el cuitivo del ajonjolí son dos los periodos quellehen tenerse en cuen- 
ta pera centrarrester mil!~ : primero, el aertimio que los de le anl. 
minación a la formación de frutos; segundo. después que he comenzado le 
fructificación. El primero es más Importante en relación con los deshice 
bes y tras labores culturales. 
Las consideraciones antes dichas. Implican eihecho de qoe el agricultor - 
tenga que precunenerse desde antes de le siembra, por.) metrol 4. 
 lbs 
hierbas indeseables dependiendo del cultivo. Este luche Puillde olloctubrbe 
por mitades mecánicos, por inundación, métodos biológicos, culturales 
químicos. 
Le justificación de éste enperimento se fundamente en le densidad da polij 
ción competitiva entre les plantes y las maleases en las diferentes épocas 
de desmatonados. 
Le modalidad predominante delcultivo sea fonse mecanizada hasta la cosa 
che; y la sacudida se hacia. memo porque siembren variedades ramificadas 
debisceetes. 
Por lo anterior puede concluir quise) ajonjolí time van Importancia. 
en Colombia bajo dos (2) aspectos : 
e) Desde el punto de viste económico, como cultivo de rotación. con merce 
do seguro y precios fijos remunerativos que permiten explotar mejor el 
quipo egriceio algodonero y que ayude e equilibrar IR gran parte nUOSITO 
deficil de aceites pare la alimentación. 
b) Desde el punto de viste social, porq constituye una fuente de trabe-
je para (Icapar la smo de obre que quede cedente ~pub* la cosecha 
de &gc4 n. 5 
D: 20 " et 5$ St te 
b: 15 ons. 
C: 
25 cns. 
5 Y PIETODOk 
El ensayo se realizó en la granja experimente! San Josi (ICA regional 3) 
localizada in el Municipio de Codazel (Cesar). 
El suele de estructura franco arenoso, con 153 metros de altura sobre el 
nivel del mero temperature de 294C. y con 300 me. de precipitación eemel. 
Se apeló le vadeáis,* ajonjolí SMI sombrada a 0.60 metros entre surcos. 
Se utilia6 un dIseflo de parcelas divididas as bloques el alter en losa% 
les las parcelas principales correspeedee e la época de releo y las sub-
parcelas e les distancies de raleo. 
EPOCA DE RALEO : 
A. 15 dles despeas de la vereineción. 
DISTANCIA DE RALEO : 
10 ons. entre plantes. 
Repliceciones :Cada ensayo botará chico (5) replicaelones. 
TAARWO SUBPARCUAS : Seis (6) surcos de diez (10 metros de largo. 
C: 25 " 
D:30 ti 
E: 35 11 
5, 
41 
te 
PRACTICAS CULTURALES : 
Después de hecer une evaluecIón de les malezas predominantes en e! lote y 
teniendo en cuente le fitotoxicided de ciertos herbicidas, Se procedió a 
aplicar cuatro (4) Kilogramos de thirbanime. 
Le eplicecilln del herbicida se efectuó ces une bemba Celimax con boquilla 
tipo Tec-4et de abanico y presión de 4 Kgs/ces2 se utilizó U4 volémen de 
agua de 550 Lltamm. 
ORSERVACIDWES DE CAMPO : 
Pera determlner los resultados del ensayo, se efectuaron les siguientes - 
evaluaciones :  
1.- Altura de la planta y de cada promedio de la planta. Al final de la 
floración seis tomó la altura de diez (10) plantes al azar en cede sub-
parcela. 
. Población de los cuatro (4) surcos centrales. Se contó el total de - 
plantes de los cuatro (4) surcos centrales en cede 1'1*p:oradas. 
3. Rendimiento promedio de las plantas tomadas al azar. Se cosecharon - 
diez (10) plantes de los cuatro (4) surcos centrales y los rendimientos - 
se sometieron al análisis de verienze. 
Altura de carga.- Se determieó en un promedio, le altura. le cual em 
pesaba a cargar la variedad (SRI) sometido a los diferentes tratamientos. 
Distancie entre nudos.- En este ensayo se teso en cuente le distancia 
entre los nudos de cepsulación. 
Cápsulas por exliee.- Al final de le capsulaci5o, se contó el numera 
de cápsulas existentes en cede axila y los promedios se sometieron al ané 
lisis de verianze. 
Número de rases.* Otros de los datos tomados en el campo fui el 
teo en cada subparcele del número de ramas por plantas. 
8. Altura de ramas.- Se tuvieron en cuente le al ramificaba - 
la Diente en cede tratamiento. 
9.- ~No de cápsula. Se hizo de acuerdo a asificación: Granda(C) 
Mediana (14) PoNiuldis (P). 
10.-• Número de cápsula por plasta.«- Se temieron los cuatro (4) sumos can 
tralss em cede subparcele, se conté el número de cápsulas por planta ab 
~lindos* le significación en el análisis de verienza. 
'rabio 
* ANALISIS Fisico-qpimicu OIL SUELO DONDE SE LLEVO A CARO EL EXPERIMERTO. • 
DETER0INACI0N Aseeltadosdel mélisis Químico 
Textura Franco arenoso 
Pb 7.3 
Meterla Orgánica 3.4% 
Mitr6gemo (0) 10.11% 
FOSFORO 251.2 parte por m1116o 
Calcio (ce) 13.6 me/ 109 gr. 
Magnesio (mg) 1.2 me/ 100 gr. 
Potasio (K) 0.54 me/ 100 gr. 
Sodio (II.) 0.16 me/ 100 gr. 
Capacided de intercambio catléolco 
(C.1.C.) )5.50. 
Sue o NO salino 
No $45d1co 
* Cates tomados del Departamento de Suelo del instituto Colombiano Agmmmi 
curio ( 
mismo DE LITERATURA 
El cultivo del sésamo es mmy antiguo en los paises de clima cálido del vio 
jn mundo. Antes de le ere cristiane sus productos se consumían en la India, 
China. Egipto, etc. 
Al continente Amáricano fui llegado por los navegantes portugueses que lo 
introdujeron al Brasil en el Siglo XVI (4). A Colme,* fuá Introducido en 
el ato 1934 por la Curaceo Tradlngco (Compelía ~andes* de Grasas Vegete 
los). Y de otras entidades Berranwilleres; de aquí %é llevado al »limé 
r".  
en 1936 donde se cultivó en gran escala. 
(4) el ajonjolí es una planta que está extensamente distri-
buida, siendo la China y la India VAS principales productores. 
balote (12) dicte que los probeisque actualmente se tienen que reseiver 
en estecultIvo, están relacionados principalmente con el clima caracteri-
zados por lluvias escasas o muy sial distribuidas; durante el ciclo que ge 
rreeponde ad ajcmjolf en le rotación con el algodón; GQ0 enfermedades de 
les cuales la más importante y que tiltimameate han causado pérdides seve-
ras en algunos cultivos es la "MAACH1TEZ" cuyo agente causal específico - 
es desconoce y posiblemente se trata de un hongo del 'Mero Rvzoctonio o 
del género Fusrii. 
El sésamo se adepta a suelos diferentes sin embargo. prefiere las suelos 
muy arenosos o arenosos antas qme los arcillosos y de estructura compac-
ta. En los suelos arenosos, la raiz principal se desarrolla más y les - 
raíces secundarlas y terciarlas se fonema en mayor número y en meyor pro 
fundldad, les plantas alcanzan mayor altura. desarrollan mayor número de 
ramas y producen meyor cantided de frutos. (4). 
se he encontrado respuesta dere del ajonjolf a la fertilización direE 
te con N P K se piense que las lluvias escasas o mal distribuidas durante 
l ciclo de rotación puede ser une causa de ello (11). 
Le distancia y densfdades de siembra vertan según les variedades la humg 
déd disponible, la fertilidad del suelo. etc. 
En las vaciado** rezificedes, los emperimentos realizados en el centro - 
de investigaciones Aeronáuticos de nerecay (Venezuela) han demostrad-) que 
grandes variaciones del némero "Asientes por unidad de superficie co-
rresponden variaciones asqueados de la producción de semillas por Mas. (4). 
Valencia L. Guillermo (10) dice que le siembra mecanizada ee hace ceo 3 a 
6 kg. de semillas por Ha. siembra manuales de 2 a 3 Kg-lb. 
Las máquinas que utilizan en la $ lwbr on las ml seas que se utilizan en 
el cultivo del algodón. 
Es necesario colocar platos con numerosos huecos coquetos que se adopten 
al temario de la ~fila, 
Un plato de 16 huecos de 7/3244 di diámetro superior a 8/32" do Mime ro - 
inferior es el indicado. 
La velocidad del plato debe gredmrse de tal mesera que se suministre un 
charro continúo y uniforme de semillas. 
Les épocas más aconsejables para le siembra son aquellas que coinciden - 
con les primeras lluvias de cede semestre. 
9 
En el inter lar se 40~5111je de febrero 23 e marzo 10 y dei 10 a; 20 de sea 
timbre. 
En la Costa Atléntice se aconseja hacerlo em el segundo semestre, en los 
primeras días de septiembre. 
Castro C. ad (2h dice que normalmente coa suficiesate humedad en el - 
suelo las plantas empiezan a brotar al rededor del tercer día de le siego 
bre, pudIóndose asegurar une germinación total entre 4-5 días Posteriores 
a la siembre. 
El género de ~hierbas y cultivadas está determinada por la preparación 
dele tierra y le precipitación fluvial. (2). 
Valencia G. L. et J.  (10) en estudios realizados en !bogué determinaron - 
que has variedades ramificadas se pueden sembrar en surcos 0.70 a 1.00 me 
tros entre plantas dejando mme e dos plantes por sitio. 
En las variedades no ramificadas. la distancie entre piantes se puede ha 
cer entre 0.05 a 0.20 metros. 
Según liéflez (5). ei pr1mer relea se hipc• CUAnde les plantas tísnen unos 5 
ces. de altura; puede hacerse a mame arrancando un 60 de plantas indeseal  
bles y dejandn a la distemia que coeviene e la variedad, grupos como de 
4 a 6 plantas para un posterior raleo. 
El segundo raleo se debe hacer cuando les plantes tengan de 10 - 15 cms.-
de altura. pero es mejor hacer dos pare come les plamtam no tengas en dell 
rrollo Iniciad tan débil come ocurre cuando hay une densa población. 
10 
Castro (2), opima que en Colombia en general se siembra y se ralee est: 
1 A X 0.40 Metros, las variedades ramificadas (por el memeate, chino rojo, 
pardo peludo, Venezuela 52). 
0.90 a 1.0 Metros X 0.20 e 0.15 Astros. Las variedades pocas ramificadas-
(por el momento: Guacaré. Venezuela 51. Imanar). 
En cuaoto e la aplicad& de metemelezas premereentes químicos en ajonjo-
lí, se use el Karma en dosis da 0.5 galón por Has. para fajas de 0.40 - 
(0.20 de cede lado de la planta) en SO 'Monos do 611011 (2). 
El raleo ~gro Castro (2) se hace normalmente cuando la planta tiene apr6 
'afiladamente 10 con. de altura. Es més urgente el raleo para las variada - 
des precoces que pare las medianas o lentes. 
La distancia de alambra y del releo dependen de las Variedades según sean 
raelflcades. pocos ramificadas y no runiflcades, asi por ejemplo : para - 
las Variedades ramificados COMO chino rojo, parda peludo, Venezuela 52.1e 
distancia entre hileras debe ser de 1.00 matrcu y el raleo entre plantea-
da 0.40. Para las Variedadez poco ramificadas, como Venezuela 51, Guacaré 
e Intimar, la distancia entre hileras debe ser de 1.00 a 0.90 lats.. Y en-
tre Plantes de raleo de 0.15 a 0.20 mts. para las Variedades no ramifica-
da*. como los itennarr 1 y 2, la distancia untre calla debe ser de 0.60 a 
0.70 mts. y et raleo 0.15 mts. 
Zulsta (1967), cabildera que las Variedades ramificadas se pueden dejar - 
de 30 cms. un nstro entre surcos y 20 a 30 cms. entre planta, dejawdo - 
dos por slt!os. 
Las variedades *e ramificados se pueden de.jar a 50 61) wrs,  entre serl;as 
y le a 20 cts. entre plantas deiandb también dos nor sts 
Eo 1ns suelos arenosos se pueen dejar les distanclas más estreches y en 
los arcillo las dístenclas más amplias. 
Los contaos hechos por Yermews M. (II) demuestran que us.1 Kg de seill 
Ilas de ajonjolí contiene 330.000 a 440J100 semillas. 
LA prO<ILICCIÓn anbai de seillas de sésamo en el mundo e de 2.500.000 tono 
lados aprUimedemento, y al cultivo de esta planta cubre una superficie de 
unes 4.500.000 Ras. del 9O alO5de la pryducc14n mundial pertenece al 
    
Asiátic, y 14 reserva en su mayor parte por el t;onsumo continente 
 
    
     
 
(4). 
   
Según FAO 1969 (3) los prInclpales paises producvlres de ajonjolí en la 
kylr!ca san : 
PAíS NECTAREAS PROWCCION TONELADA 
néxIcn 307.00u 2I5.003 
Venezuell 1442.0410 76.200 
f„ololltbia 15.000 12.000 
huatemels 4.000 3.300 
DANt 1968 (6) en Colombia, la superfleb cosechada, y producel6n obtl 
)i,d,a durante ei prínero y segundo seestre es como sinue 
12 
PRIMER SEMESTRE 
Superficie cosechada ProduccI6n obtenida Promedio por nectáreas 
por Hectáreas (Tons.) en Kilogramos 
37.612 •19.541 530 
SEGUN SEMESTRE 
Superficie cosechada Producción obtenida Promedio por Hectáreas 
Por Hectáreas (roes.) en Kilogramos 
77,568 42.ioi 543 
Puede concluirse que el ajonjolí tiene gran importancia en Colombia bej c' 
dos aspectos : a) desde el punto de vista económico, cano cultiv(› de r( 
c16:1, con mercados seguros de precios fijos remunerativos que pr lzen  
piotar mejor el eqUipO agrícola alg-47.1nero y que ayudo a equilibrarse en 
gran parte nuestro déficit de aceite para la alimentación. 
b) Ondee! punto de vista social, porque constituye una fuente de traba-
jo para ocupar la mano de obra que queda cesante después de le cosecha de 
alspdón. 
13 
RESULTADOS 
El presente trabajo se realizó en condiciones normales en el segundo la 
mestre. No hubo necesidad de riego par temer este zona une buena precip! 
teción pluvial. Los resultados de los milímetros cardos se dan e le ta- 
bla 17. 
En lao tebles 1, 2. y 3 se resumen los promedios de los rendimientos con 
sus correspondientes pruebes de Duncan. 
También en la figura 1 y 2 se muestra el índice de los rendimientos proml 
dio en K. por hectárea. 
Los apéndice 1 y 6 resumen los datos referentes al peso en Kg. de lo* cm 
trl, surcos centrales y sus correspondientes análisis de verlanza. 
En les tablas 4. 5 y 6 se resumen las alturas promedio del ajonjolí pare 
cada tratamiento el final de le florecido. Los análisis de variante se - 
pueden observar en el apéndice 2. 
En las tablas 7, a y 9 respeczivamente sea encuentre les correspondientes 
pruebes de Duncan donde se resumen los promedios de la población de los 
cuatro surcos centrales y el análisis de ver lanza correspondiente a estos 
se puede observar en el apéndice 4. 
Los datos de los rendimientos promedio de diez plantes de ajonjolí tomáis-
des al azar, se sometieron al análisis de variación enceetrándose diferen 
cla el nivel del 5 por ciento de probabilidad entre las épocas. tabla 10. 
Los reedimhentes promedios de les diez plantas tomadas al azar coma se - 
pueden aerver en la tabla ti, nu entaroa diferencie ;lfci 
->nsignan los valores de 
En I* figura 3, se muestra la dtr uc  
los rendimientos de he interacci6n stenc.ia. 
subparcelas 
creí. 
rieoza 
In ies zablas 13. 14 Y 
planta GOU correspc< 
los pradlús de las lápsulas por - 
Los resultadb,s del aná 
gn eo el apéndice 3. lisa. 'Isii‘o pare estus tratamlo:qtos 
en el -caNpv de experi?nentecli.)- 
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Tabla 0 I 
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RESUMEN DE LOS RENDIMIENTOS PROME0/05 DE LOS CUATW SURCOS CENTRALES EN 
LAS DIFERENTES EPOCAS 
EPOCAS Promedio en Kilogramos 
3.10 
3.20 
3.47 
3.47 
4.20 
Lo 4 valores unidos por la mi$ma llnee no presenten diferencie sIssIfIcell 
Tabla # 2 
RESUMEN DE LOS MOMENTOS PROMEDIOS DE LOS CUATRO SURCOS CENTRALES DE 
ACUERDO A LAS DIFERENTES DISTANCIAS 
DISTANCIA Promedio en Kilogramos 
3.24 
3.25 
3.49 
4.00 
1•0111~.1- 
Lr..'s valores unidos por la mleee linea no presenten diferencia significaki 
va • 
la 
TÓIsI 3 
REMEN INE LOS REMD1 1ENTDS EN Z. PO TRATAMIENTOS DE ACUERUOA LA INTER 
ACCION EPOCA DISTANCIA. 
LAS CIFRAS INDICAN EL PROMEDIO DE LAS PLANTAS DE LOS CUATRO (4) SURCOS 
CENTRALES COSECIAGOS. 
I(TEMCC 1 11 
AlY011•1~~11111~~11.1~~10•1••••. 
Promedio e» Kilogramos 
D c 2.57 
b 2.57 
A c 2.43 
E b 1.35 
L d 3.07 
Ea 3.08 
E c 3.21 
Ca 3.30 
D b 3.31 
D d 3.40 
C b 3.48 
0 a 3.52 
Ad 3.60 
G 333 
B b 3.87 
a 3.95 
C c 4.30 
E d 4.50 
B d 5.46 
Los val I I qo ,,rezantem diferencie sionificed 
va. 
Promedio 
    
línea no rrn wn diferencia significaz 
  
..vres unidos oJr la 1,1 
 
    
     
va, 
    
DE LAS ALTURAS EX MTS DE LOS CUATRO SURCOS CZTRALES DE ACUERDO 
DiFERENTES EPOCAS. 
  
Proluedlo EPOCAS 
 
  
1.87 
1.90 I  
1.94 
94 
1.97 
or 1 diferencia significatI 
va. 
Tabia :1; 5 
USUME.N CE LAS ALTUkAS Ett MTS DE LOS C T SURCOS CE VALES DE 
A LAS DIFERENTES DISTANCIAS. 
Los valoras unidos por 14 Faisvia lineec prasentaP dita 
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Tabla #. 6 
RESUMEN DE LAS ALTURAS ¿N MTS, P5R TRATAMIENTO DE ACUERDU A LA AsTE C1GN 
EPOCA DISTANCIA. 
LAS CIFRAS INDICAN EL PROMEDIU DE LAS PLANTAS DE LOS MTP.0 SURCOS CE.NTV 
LES COSECHADGS. 
«tliiiinantwaes 
IITMACCION roed lo 
E 1,  
E d 
1.CM 
:.875 
C d 1.8C0 
c 1.887 
£3 1.887 
c 1.8,11 
E c 1.837 
E L 1.9% 
EL 1.909 
C c 1.912 
E d 1.915 
C a 1.917 
A a 1.932 
1.955 
A d 1.965 
C' 1.970 
A 19 í.970 
1) .997 
2.005 
A c 2.030 
Tabla 7 21 
RESUMEM DE LA MB LOS CUATRO SURCOS CENTRALES DL ACUERDO A LAS 
tiFERENTES EPOCr'' 
A S Promedio 
E 174.50 
e 176.68 
o 1 134.93 
id6.12 
S 216.93 
Los rs unidos por la isa inca no presenten diferencie s)nifictI  
va, 
Talaa 4 
RESUMEN DE LA POSLACION DE ' CLTRO SURCOS CENTRALES DE ACUERDO A 
DIFERENTES DISTANCIAS. 
LPCCAS Preeed 
150.'35 
169.70 
139.80 
241.0C 
Entre 1.1s val,zw,ts u-'f por L1:tisma 1Inea no presentan díferancla sig 
nificativa, 
Tabla ) 
A-SUMEN DE LA MbLACI(4,4 -GIATivilEUI0 DE ACLIERDC A LA INTERACCION EPOCA 
DISTANCIA. 
LAS CIFRAS INDICAN EL PROMEDIO DE LAS PLATAS 3 LOS CUATRO SURCOS CENTRA 
LES COSECMADOS. 
I1TERACC10114 Prwtedio 
C d 115.15 
r.í d 145.00 
D 152.00 
E 154.00 
e 155.50 
E C 15"1.50 
C 1,14.50  
AL 170...10 
d i7k,75 
O h 185.75 
E a 151.50 
193.00 
E 193.a0 
A c. 194.00 
A d 195.25 
A a 220.75 
Ab 232.25 
D a 257.00 
6 a 267.75 
C 2-611,0u 
Los valoras por las wiswas líneas, no presentan diferencia significativa, 
  
23 Tabla * 10 
 
  
RENDIMIENTO PROMEDIO EN KG. DE DlEe: (10) PLANTAS TOMADAS AL AZAR DE LOS 
CUATRO SURCOS CEETRALES DE ACUERDO A LAS DIFERENTES EPOCAS. 
EPOCAS Promedio 
E 0.26 
a 0.27 
A 0.34 
U 0.32 
0.32 
Los valores unidos por las mlimes linees no presentan diferencie signifi- 
cet 1 ve. 
Tabla/ II 
RENDIMIERTO PROMEDIO EN KGS. DE 01E2 (10) PLANTAS TONADAS AL. AZAR DE LOS 
CUATRO SURCOS CENTRALES DE ACUERDO A LAS DIFERENTES DISTANCIAS. 
DISTANCIA Promedio 
a 0.23 
0.30 
0.30 
0.31 
Los valores unidos por le misma linee no presenten diferencie si fi 1 
V4. 
Tabla # 12 
RENDIMIENU PROMEDIO EN S. DE DIEZ(10)   PLANTAS TONADAS AL AZAR DE A - 
CUERDO A LA INTERACCION EPOCA - DISTANCIA. 
LAS CIFRAS INDICAN EL PR0110 DE LAS PLANTAS SE LOS C' TRO (4) SURCOS 
CENTRALES C05E014005. 
INTERACC ION Promedie 
c 0.19 
Ea 0.20 
E d 0.22 
A b 0.25 
e 0.25 
E b 0.27 
O d 0.27 
Ca 0.27 
A c 0.23 
Cc 0.30 
II a 0.31 
fi b 0.31 
O d 0.32 
C d .r3 
D d 0.34 
E c 0.31- 
A a 0.35 
Ad 0.36 
C d 0.37 
c 0.39 
Los valor r le O11111111 linee tia presentan diferí:mía sibvffika Ova 
13 
NUMERO PROMEDIO DE -;APSULAS PGP. PLANTA CN CACA TRATANIZNIQ EN LAS DIFE 
25 
     
KENUS LP0CAS. 
   
     
    
Promedio 
 
1POCAS 
 
    
135.44 I 
19t.87 
192.93 
194.113 
197.i8 
c. 
»In/ • y a•-•911...• 
los valores unidos por la miswa linea no presentan diferew.ia signifkat! 
Va. 
labla h 54 
NUM1R0 PRUMtD10 01 CAPSULAS POR P1A9YA EN GUA TRA1AMILNIO LN LAS Olft 
ir KFMTIS• 0151ANCIAS. 
0 I STANC 1AS Premedlo 
177.15 
1B8.95 
200.90 
202.50 
Los valores unidos pnr la mismo linea no presenta ninguan diferencia sla 
nificativa. 
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Tabla O 15 
NUMERO PROMEDIO DE CUSLLAS POR A EN CADA TRAT $ENTO DE ACUERDO A 
LA INTERACCION POCA DISTANCIA 
LAS CIFRAS INDICAN EL PROMEDIO DE LAS PLANTAS DE LOS CUATRO (4) SURCOS 
CENTRALES. 
INTERACCION Promedio 
h 165.75 
h 167.00 
E a 171.75 
Ab 176.50 
A c. 177.00 
C d 182.00 
E c 132.50 
E b 184.25 
C b 187.25 
8 c 191.00 
O c 191.75 
C e 195.75 
A d 202,00 
C c 202.50 
d 203.25 
a d 208.50 
U d 208.75 
.50 
A a 216.25 
a 2 1 7 . 25 
Los valores unidos por la misas Ifnea no presenten n1nna diferencie sis;  
nificetiva. 
Tabla # 17 
MILIMETROS DE AGUA CAlDOS U4 EL SEGUNDO EiSTRE DE 1971. 
41 E MILIMETROS CAIDOS 
  
15.9 am. 
Iso., gm. 
126.2 mm. 
164.3 mm. 
139.3 mm. 
0.0 mm. 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
 
  
Para mayor facilidade el estudio de las resul tenidos se disk.ut) 
eo el siguiente orden: 
- A de la piantes de Alonloil. .  
r. de la planta al final de floración de acuerdo o 
la parcele releed:e a los 15 días después de la gey 
minad6ra, presentó di encie slgn ficative superior en compareció» a las 
par las raleadas en otras épocas. 
O.- Las alturas de altura de ajonjolí que se hicieron dr, las diferentes • 
parcelas de acuerdo. les diferentes distancie*, no presentaron diferee - 
cla significativa. Sin embargo le raleado a 10 centímetros presentó un me 
yor bileadento debido e la superpoblacián. 
c.- Oe acuerdo con el análisis estadístico hecho e la interacclán época 
por la distancia, encontramos diferencia signIficetiva en le parcela A rz. 
1.on comparación con los otros tratamientos. 
El promedio y fui de 2.03 metros y el menor prome 
dio correspondió a fiti y fué de 1.85 metros. 
2.- población cielos cuatro surcos centrales. 
Esta lectura se h 
en cede tratmelento 1351: 
el objeta de determinar la población ex s en e - 
 
.r o cara el análisls de ~lanza, se indicó que la población en 
tratmaiente r oado a ius 20 d'iras después de le germinaclU, er¿i más - 
gnIficativo que cualquiera 
En igual forme el análisis lorr 
atados. 
ó a la acin itatílien 
tt.Js raleado a diferentes distancias entre 
significativa a los diez (10) centívretros. 
tas. presentaron diferentia 
la parcele C e, de la int r 
tiva en clw, crin los 
plantas. 
notable diferencia signifita 
sieack-; su promediode 2(1¿ 
e 
- P di - 
a.- nálieln de varianza para ias apocas . 30 días fueron más 
el empertmento s* 0,AVIN) detntsiqr el rendimientg de diez (10) plan- 
las tomado* mur dentro de ¿scia tratamient,:, arr(jand 5,35jubnes 
soltad» t 
signifkativaz que- para las é5oa.5 20 y 35 preseat 25 y 30 mayor 
to en térmlnu adtstit.rts 
1).* Los rendimientos predir,  
Les distancias, ne prosenlaro 
amianto de acuerdo a !as elferan 
fica re ninguna 
rendimientos prt4Gedíos de diez plantas tomadas & azar pros 
ron diferenie signifieauva en la iateracción U o,c,-In un ttttal de 0.39 
Kg. en wmIkaracUSa con la menor ;Itteracci4n c 0.19 
¡bou. 
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Se cont e4 ner:: d cápsula de dz plantee lee cede sebparcela resuitee 
de que en ninguno de les tratamientos hube dillerenela significative• in 
que no hace pensar que la variedad lel es uniforme en su capsulacléer sien 
do el promedio de l925 cópulas por p anca. 
e.- Rendiel  
Los rendimientos se evaluaron per al zeso en Kg. de la p ación de les 
cuatro surcos eentrales en cad tratamiento. 
ee aeuerdo al anális arianea, el releo 4 les 20 días presento 
yor diferencia significativa. razón per la cual seennsidera !a de mejor 
época. 
Comparando las diferentes distaneias a los fid reliado el ajonjolí, la - 
dlsi.ancla de 25 centímetros entre piantes presentó el mmie alto rendimien-
to. O rendimiento superior correspcndie; e la ;re-erección 20 días por 25 
uas. recomendándose ésta como la mejor épeea y la mayor distancia del re 
leo en ajonjolí ramifieado. 
Por considerar este expensaste> de gran loportaftcha y con motivo de dlseu 
sida presentemne en el apéndice de este re.abajo el promedie de una serie 
de lecturas tomadae en el campo que 40 dar un índice 
benda de esta variedad. 
ra da rawa. 
Por ser la Set una variedad ram todas ellas fructíferas, 
se tomaron laseturas de altura, desde el cuello de la raíz hasta la 
31 
rama fructífera, deinglonos un promedio 
de ral9as. 
íor con ' 
 •ración, se emtA que ea la 
remas Fructíferas si 
estadisticanente que es una y 
entre los tr 
que ramifica uniforma. 
r, dio de 
indicánde- 
iseusii5n se tiene, que la distancia entre nudo, influye en la precoci 
de las variedades, siendo entre ma corto ;Itás prez y por tanto 
rendimiento; 
Porcento 
ie distancia pro 
 
ums. 
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Aun cuando - una apreciativo pero de gran importencia para este ex 
perimento, se ec,onr6 n análisis dé significación que les paree s ra-
teadas a menor distcla. dermegés suseptibles al ;relegamiento de acuer(IG 
ia escale de ciasliLacIlás - 5, en d~le- 5 índice la mar:3r digc - 
tijn y 0.5 la más leve, 
1 0 FI 
tificac de este experitiento se fundamenta en la densidad de 
bcjór entre las plantas y las 4aleass en fas diferentes épG 
Gas de raleo y en t distantes épocas de desmalezados. 
tados obtenidos en el pres se derivan las igniel 
es wnclusiones 
Lt3s LI:ayores rendimientosw :.1-, tuvieron en las parceles raieadas 
después de germinadas las semilla. 
2.- Lle *cuerdo a las diferentes dstwc las el tratamiento que d16 mayor - 
rendimiento fue el raleado a 25 centímetros entre plantas. 
Enre los tratamientos el que preset3 aynr pob/ación fu é el ralead 
a los 25  días después de 1 ger inaclán y a 1, ,s 10 centímetros entre plan 
porser este la menor di.ic ie  
4.- Tnmado los rendimientos de diez plantas al zer n cada treaíi 
el que mejor se 4-;omport6 fué la interacción U c. 
5.• Cono se puede observar en los análisis de varlanza la variedad 5.í4.1, 
es uniforme en su cap% 
el campo se delimitad el pz3reentaje i s4 captliallided de lotIce 
leídelto en cada tretilleleeto, encnnt róndos tus percales raleadas a lae 
mor distancia entre plantas y a mayor época ((a), tenían el Narir índ 
ce de velcamientee 
33 
$7.1 rele:! es ia lab,fr que busca una rfa distribución de piantas en e) 
cultivo. 
Seprccedéahacer este snsa CA la granja experhasiatel 
:izada en el unicipio de Codazzi (Cesar) en el segundo semestre de 1971, 
nr4 un suelo franco arenoso. 153 metros sobre e nivel del mar. emperatu 
re de 29:.C. y 500 mm. de procipiteci,5n anual. 
an al ensayo fue la - 1 ramifi 
evó a cabo Ltl zan undiseis de parcelas divididas 
en binues al azar con cuatro repeticion da paria de seis surcc)s 
de 10 wetros de largo. £i eultivo se reail . 15 sin fertiliza,: hubo  
necesidad de por beberse presentado regularidad dith las lluvias en 
e“e sea 
Se practicaron todas las iabores culturales que requiere Zz; 
ni¿4dose en :multa los c.,1,jetives del ensayo; utilizéndose las épo,as .15 
20 5 - 35 diem después de le germinación y une di zia de le - 
15 - 20 - 25 centinetros entre ?lentas. 
Los resultados se eve I4nd,J, en cuenta : 
a.- El prome parlas tomadas al alar en 
subparzele. 
El núero prolnedi de las de diez (la) plantas cada subparce 
la. 
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c.-Poblaci5n de los cuatr (4) surcos 'entrales. 
'endimiento promedio de diez lb)) plantas tomada% al azar. 
e.- El rendimiento de la poblact5n de b)s cuatro (4) surcos centrales. 
En este ensayo se tuvo en nuenta el porcentaje (;.) de susceptibilidad al 
voicaeliento utilizéndose la ificá.ilSn 0.5 pare la más leve Y 5 Pare 
la mayor afecci5n. 
rec tclán es este ensayo se hizo en forma 
85 días de haber germina& ei cultivo. 
35 
The thinnlng is the work that ~slst in lo melca t.he best distribution of 
plants in a piantatIon or in len erz.hard. 
ThIs work was tarried on at the San José 
. erheta1 fan In the ~niel-
pality of Codazzi (Cesar) during the second half of 1971. The verletY te' 
ted as SMi (brancbed). The 'oil ís a sandy loan, 153 meters abone sea le 
veI 800øs. de raln yearly end an average temperature of 29.C. 
endombL.,ks with for repetitions were used. The plots ware six 
rows ten meters long. Ne fertilizers wers usee, because all period was dink 
adequate during tus growing Season. 
ThInnIng times used were 15 - 20 25 - 30 - 35 days alter germination 
with spacings of 10 15 - 20 - theeters betmeen piaras. 
The resuits were ewaluated babing In Lo 
a a height ef ten planta selected at random from each subpar- 
ba overage amber of bolts of ten plants rom ea ch subparcel. 
Average yield nf ten plants taken at random. 
e.- Yleid of the four central rows. 
In thls eaperleent the elemental» of suscaptlbi 1Ity Lo lo I 
in to account using the Sca 's 0.5 for the ieast severe and 5 for the most 
se-re. 
Rarvesting wasdøne uafly 85 davs after garmination. 
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DISTRIBUCION DE BLOQUES - PARCELAS Y SUBPARCELAS EN EL CAMPO DE EXPERIMENTACION 
^:r 
NUTA 
ANALISIS DE VARIANZA 
DE LOS RENDiMIENTOS DEL MOMIA 
FUENTE E VARIACIUN CL. S.C. C.M. F.C. 
F. Tabulada 
0.05 0.01 
Total 79 ie7.39 
Sloc 3 9.81 
Epol. 4 14.91 3.72 10.05xx 3.11 5.04 
a) 13 6.34 
a 3 7.7n 2.51 6.91"  2.34 4.31 
Interacción D) 12 47.21 3.93 10.65 
LRROZ (b) 44 16.42 0.37 
cativo al nivel de L da pr abíl d&d del err r.  
0.37 
 x 1°0 17. 
3.14e 
ciente de Variatión. Media 
c O Distemia 
Apéndle.e Nr 2 
ANALISIS VARIANZA 
LiL ALTUA it. AjONJGLI AL FI4A1. DI. LA FLOP U1114. 
FULKT£ DE VAAIACIOW L. 
F . 
0.05 
,ada 
9.0/ 
Total 79  
3 3.17 
Lpoia 4 0.99 0.022 3.14 3.11 5.04 
Lil.k9r1 (a) 13 3.26 
Ui.“ancia ..:' 1.13? 0.003 0.42 2.134 431 
interaccIÓn x u) 11. 0.06 0.005 .50 2.08 2.30 
URCA (b) 44 0.33 a.u02 
x Slgnifkativo al nivel del › de urobabilldad del error. 
(„V C.M.  error 100 .002 x 100 2.2 
141 
1 N 1.L. L.M. F.0 • 
F. 
0.05 
Tabulada 
0.01 
i'znal 79 19-t.254.75 
Biock 3 :0.562.15 
Lpoca 4 1.21/.75 334.43 0.41 5.11 5.04 
LRhoR (a) 13 9.45.95 
tluanja 3 .374,45 2.791.43 1.89 '. 4.31 
Inte•3c.:1-5n (!- . 2 9.337.110 732.33 0.53 2.0 2.50 
EsftGA (b) 44 6L.565.75 1.474.24 
NUMERO PROM1019 CAPSULAS DI DIU PLANTAS TOMALAS AL AZAR L'N 
Apéndice N°  
ANALISIS íA 
Entre s1:ratami - no hubo Olf4 encia signifl‘etiva. 
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x 
~tisis DE MIMA 
PUBLACION DE LOS CUATRO SURCOS CEMTRALES WESPUES DE EFECTUARSE LOS RALOS 
LE CADA TRATAMItMTO. 
F. Tabulada 
FUENTE DE YANAIO4 G.1. S.C. G.M. 
F* 1" 0-05 0.0% 
Total 73 220.704.89 
B1DLk 3 15.495.19 
Epoca 4 18.565.88 4.641.47 4.1831 3.11 5.04 
ERROR (a) 13 21.345.57 
Distancia 3 90.542.94 30.180.98 27.22xx 2.S4 4.31 
tnzeracc16n D) 12 25.961.22 2.165.06 1.95 2.08 2.4 
,W5R (b) 44 46.773.49 /.108.48 
XX Significativo al nivel del 1% de probabllIded del error. 
X Significativo al eivel del 5% do probabilidad del error. 
43 
Cti#1. Error x 100 17.81 
ApelndiLa M4 5 
ANALISIS DE VAIIANZA 
DIEZ PLUM TOMADAS AL AZAR EX GUA $115PARCLLA. 
~ 
F. 'tabulada 
DE VAR1AC1ON G.I. S.C. C.H. F.C. 
.05 0.01 
Total 7r 1.11 
Block 3 0.57 
kpeca 4 0.06 0.015 3.90 3.11 
ERROR (a) 13 0.11 0.008 
Olstencla 3 0.01 0.903 0.60 2.G4 4.31 
intarac.c16n (C x 12 0.114 C.011 7.50x 2.08 2..10 
ER (b) 4 4 0.22 U.005 
X Signiflcativo al nivel del 5,. de probabilidad 
1. . Error 0.005 0C 24,1 
0.29 
45 
péndlce Na 6 
PESO EN KIL0GRAmes DE LA PRODOCCION DE LOS C' T O SURCOS CENTRALES. 
RE p ICI 0ES 
TRATAMIENTOS 
III IV 
TOTAL MEDIA 
A 
••••••••••••..... 
a 3.65 3.09 2.22 4.66 14.42 3.60 
3.25 3.46 2.70 0.90 10.31 2,57 
3.25 3.31 2.80 1.09 10.55 7.63 
e 
a 
3.17 
5.69 
3.57 
2.83 
434 
2.25 
3.06 
4.98 
:4.34 
15.80 
3.58 
3.95 
h 4.14 2.06 5.70 3.60 15.50 3.87 
c 7.26 5.51 4.46 3.11 15.34 3.83 
d 4.09 7.69 5.95 4.12 21.85 5.46 
O 2.91 3.87 3.83 2.60 13.23 3.30 
h 3.07 4.60 3.14 3.12 19.99 1.45 
c 3.21 4.74 3.97 4.10 14.02 4.00 
d 2.54  3.11 3.40 3.26 13.23 3.30 
a 2.41 3.53 4.05 3.97 14.08 3.52 
2.90 4.13 3.83 7.35 13.26 3.31 
1.ü7 3.99 3.84 0.67 10.28 2.57 
3.51 3.23 3.56 3.26 13.61 3.40 
4 1.71 3.73 3.43 1.45 12.12 3.08 
b .1.46 2.60 2.99 2.72 11.81 3.95 
c 1.24 3.46 3.6b 3.37 12.85 1.21 
d 3'39  5.78  ._...- 3.17 -- 5.18 18.02 4.50 
TOTAL E 5 : 62.83 79.11 71 15 63.94 279.G3 3.4& 
Apáculice pe 7 
ALTURA DE LAS PLANTAS DE LOS CUATRO SURCOS CENTRAL DOS. 
PETICIONES 
TRATAMIENTOS III IV 70TAL MEDIA 
1.94 1.99 1.83 1.97 7.73 1.93 
2.01 1. 1.97 .97 7.e8 1.97 
1.98 2.11 2.05 .93 8.12 2.03 
1.93 2.05 2.07 1.81 7.86 1.96 
1.98 1.93 1.98 2.13 8.02 2.00 
1.84 1.95 2.15 1.88 7.02 1.95 
1.80 1.72 2.1 1.85 7.55 1.88 
1.68 1.99 1.97 2.02 7.66 1.91 
1.82 1.99 1.97 1.99 7.67 1.91 
1.75 1,91 1.95 2.01 7.62 1.90 
1. 1.93 1.93 1.99 7.65 1.91 
1.91 1.86 1.99 1.76 1.76 1.88 
1.86 2.13 1.98 2.02 7.99 1.99 
1.53 2.12 1.99 7.62 1.90 
1.84 2.12 1,84 1.76 56 139 
1.97 1.92 1.99 1.76 7.52 1.88 
1.38 1.56 1.97 1.72 7.55 1.83 
1.85 .94 1.98 1.63 7.40 !. 5 
1.96 1.78 1.85 2.00 7.59 
1.93 1.76 2.04 1.77 7.58 1 7 
.1.0•••••••• 
10TALE5 : 37.16 31.96 39.73 38.34 154.19 
A 
a 
a 
a 
a 
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ApioadIce N.  8 
POSLAC ION POR TRATAMIENTO DE LOS CUAÍRO SURCOS CENTRALES COSECNACOS. 
(1/0.1~1.1.14.111~  
TRATAMIENTOS 3 II 
REPETICION ES 
lit iv TOTAL MEDIA 
••••••••roo~ 
A 
a 173 220 187 310 3 220 
174 168 180 164 682 170 
093 109 299 195 776 194 
173 191 44 165 637 195 
a 248 255 232 286 1.071 267 
220 194 297 218 129 232 
211 158 211 192 772 195 
235 154 180 148 699 174 
a 227 224 286 335 1.072 268 
116 139 200 215 670 167 
128 161 171 162 622 155 
088 129 125 121 463 115 
a 294 225 228 281 1.028 257 
186 131 215 211 743 185 
152 128 154 174 108 152 
141 146 149 144 580 145 
E 
a 184 195 178 209 766 191 
214 149 171 238 772 199 
151 195 125 145 616 154 
142 136 141 219 638 159 ci 
TOTALES : 3.494 3.485 3.914 4.134 15.027 187 
Apéndke N* 9 
NUMERO PRQMi.D10 OE 01E2 (10) PLANTAS TOMADAS AL AZAR, EN cAlut 
TWANIEWO. 
TRATAMIENTOS RE Pi  
1 II 
1CIONS 10TAL HEDIA 
A 
e 217 220 23! 191 865 216 
191 130 785 200 706 176  
195 160 183 7C na 177 
239 222 133 761. 808 202 
5 
a 230 180 164 1369 217 
153 160 217 688 172 
316 735 160 764 191 
244 22: 781 834 208 
a 216 154 207 212 783 185 
la 231 182 167 749 749 187 
223 208 197 182 810 202  
a 
a 
232 
189 
207 
175 
167 
264 
122 
218 
728 
846 
182 
2/1 
b 187 193 177 186 603 165 
c 221 182 181 103 767 191 
d 214 211 737 243 835 208 
E 
a 175 165 173 1,4 6:37 177 
b 215 180 160 182 737 184 
c 221 136 186 187 730 182 
d 221 242 143 207 813 203 
TO TALES : 4.240 3.663 3.771 9.716  15.390  19.23/ 
Apéndice N.  10 
RENDIMIENTO P ME o Ex LSS. DE D (10) PLANTAS TOMADAS AL AZAR DE LOS 
SURCOS CENTRALES EX CAZA TRATAMIENTO. 
REPETICIONES 
TRATAMIENTOS Tom MEDIA 
a 0.38 0.09 0.44 0.49 1.40 0.35 
b 0.36 0.09 0.26 0.31 1.02 0.25 
0.35 0.09 0.33 0.32 1.14 0.26 
d 
e 
e 
eje 
0.23 
0.11 
0.15 
0.44 
0.38 
0.33 
0.46 
1.46 
1.27 
0.37 
0.31 
b 0.40 0.23 0.33 0.28 1.24 0.31 
e 0.18 0.12 0.31 0.18 0.79 0.19 
d 0.40 0.90 0.J..4 0.36 0.70 0.17 
C 
a 0.26 0.21 0.44 0.19 1.10 0.27 
0.50 0.IJ 0.57 0.27 1.51 0.37 
c 0.51 0.16 0.24 0.29 1.20 0.30 
d 0.35 0.20 0.45 0.34 1.34 0.33 
0 
a 0.23 0.10 0.41 0.24 1.03 0.25 
b 0.32 0.29 0.26 6.49 1.36 0.34 
c 0.33 0.27 0.48 G.48 1.56 0.39 
d 0.33 0.19 0.43 0.34 1.29 0.32 
L 
a 0.22 0.17 0.24 0.20 0.83 0.20 
b 0.29 0.11 0.39 0.31 1.10 0.27 
c 0.35 0.18 0.46 0.37 1.36 0.34 
d 0.18 049 0.30 0.33 0.90 0.22 
TOTAL 6.85 3.12 7.41 653 23.96 0.29 
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Apéndice N 11 
PROMEDIO DE LAS ALTURAS U. LAS QAMAS EN CMS. AL FINAL DE FLDRAC 
CADA TAATASIBITO. 
TRATAA1ERT0D R EPE 1IC ONES I TOTAL MEDIA 
A 
a 37.9 44.1 30.0 52.1 64.10 41.02 
46.0 44.5 3e.s 54.5 183.8.0 45.95 
42.9 47.5 51.0 21.9 163.30 44.82 
40.7 29.6 41.6 57.7 169.60 42.40 
a 37.9 55.8 43.5 40.0 )74.20 43.55 
41.1 51.4 41.2 42.5 167.20 44.05 
39.d 47.4 52.9 46.4 186.58 46.62 
29.7 36.6 46.7 52.0 165.20 41.30 
a 40.5 37.4 41.7 36.5 156.10 39.02 
39.4 53.4 45.1 37.6 175.70 43.92 
37.1 43.5 50.1 32.9 163.60 42.90 
42.0 45.7 59.7 46.7 u54.1c 48.52 
55.1 48.9 32.4 40.2 176.60 44.15 
37.9 43.9 51.9 51.0 184.10 46.02 
45.8 38.9 51.0 40.6 176.30 44.07 
47.4 41.4 51.2 39.3 179.30 44.82 
4 48.3 59.5 64.2 52.1 224.10 55.82  
46.1 50.2 43.1 44.4 /83.80 45.95 
46.1 45.8 51.5 54.8 198.20 49.55 
48.6 49.7 59.4 34.9 192.60 18.15 
0 T A : 850.3 915.4 943.4 76.3 3.587.40 44.84 
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Apánd1 le 12 
0 DE RAMAS De LA VAR, 
TRATAMIENTOS EPET IIONE S  iii IV TOTAL titluiA 
A 
a 4.2 4.9 4.8 4.6 18.50 4.62 
3.7 3.6 5.1 2.8 15.20 3.130 
3.9 4.1 3.1 4.2 16.00 4.00 
5.2 4.6 5.3 3.2 18.30 4.57 
a 5.2 3.9 55 4.0 18.60 4.65 
3.2 3.9 3.4 4.0 14.50 3.62 
4.1 3.5 3.5 3.7 111.80 3.70 
4.1 4.9 3.4 3.5 15.90 3.97 
a 4.5 2.9 4.7 4.0 16.10 4.02 
4.4 3.7 4.2 4.6 16.90 4.25 
3.9 4.4 ‘..) 4.3 15.50 3.87 
4.4 4.0 4.4 3.7 16.50 4.12 
e 3.2 3.5 
3.2 3.9 
3.9 4.4 
4.3 4.0 
a 4.2 3.6 
4.1 3.6 
3.0 2.7 
4.4 3.9 
3.5 4.2 14.40 3.60 
4.5 3.9 15.50 337 
44 3.7 16.50 4 12 
3.5 4.1 15.90 3.97 
3.2 14.20 3.55 
3.6 3.7 15.00 3.75 
4.1 4.1 13.90 3.47 
1.5 4.3 16.10 4.02 
T0TALES : 81.1 78.0 81.4 77.8 318.30 3.97 
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Apéndice N' 13 
DETERMINACIOM 818. momio OE ALTL*A E CARCA DEL AJORJOLI VARIEDAD SMI - 
EN CEKTIMENTROS. 
)EPiZ T :Cienes TRATAMIENTOS TOTAL MEDIA 1 11 111 IV 
A 
67.7 80.2 60.3 79.7 287.9 71.97 
74.5 71.4 74.2 74.0 294.1 73.52 
67.6 75.6 71.6 75.1 289.9 72.47 
74.2 68.0 77.2 77.7 297.1 74.27 
a 74.2 78.9 76.0 76.7 305.8 76.45 
61.1 80.3 69.1 66.0 277.5 69.37 
60.7 65.3 79.7 71.3 277.0 69.25 
58.0 64.8 73.1 84.6 280.5 70.12 
a 69.7 73.8 64.7 62.1 270.3 63.57 
60.3 64.8 79.7 72.2 277.0 69.25 
58.6 75.5 61.5 71.9 267.5 66.87 
66.5 67.7 99.7 75.0 306.9 77.22 
O 
a 74.0 72.8 67.3 71.8 285.9 71.47 
55.6 83.2 72.2 79.1 290.! 72.52 
69.9 76.0 75.3 69.8 291.0 72.73 
78.8 65.5 86.7 65.1 288.1 72.02 
E 
a 75.7 71.9 83.8 78.7 310.) 77.52 
72.3 75.6 75.6 71.0 294.5 73.62 
72.7 66.3 76.9 86.2 302.1 75.52 
74.8 68.4 86.7 67.9 297.8 74.45 
1 0TALES : 1.359.9 1.446.0 1.511.3 1,475.9 5.793.1 72.41 
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Apéndice Os 14 
oisTANCiA EN CENTIMETRCS EmTRE NUDOS. LAS CIFRAS INDICAN EL PR 
LAS DiSIANC1AS van Hoo0sAL FlUAL OE LA CAPSULAC1OO. 
10 DE 
TRATAMIEUTOS 
REPET IC IONES 
1 II 111 
TOTAL NEM 
A 
a 4.8 3.7 3.7 3.4  15.60 3.90 
b 5.0 3.8 4.3 4.2 17.30 4.32 
c 4.7 3,9 3.7 3.1 15.40 3.85 
d 1.6 3.5 4.5 4.5 14.70 3.67 
U 
e 2.3 3.8 4.2 3.7 14.00 3.50 
h 5.0 3.2 4.4 4.4 17.00 4.25 
c 4.3 3.1 4.8 3.5 15.63 3.50 
d 3.9 4.3 4.5 4.6 17.30 4.32 
C 
0 3.2 3.5 3.0 4.7 14.40 3.60 
b 2.) 3.5 3.9 4.1 13.60 3.40 
1.9 3.5 4.1 3.1 12.60 3.15 
d 4.2 3.8 3.9 5.4 17.30 14.32 
D 
d 4.0 2.8 3.6 3.6 14.00 
b 4.9 4.9 4.2 3.6 17.60 4.40 
c 3.2 2.4 3.8 4,6 14.00 3.50 
d 5.0 5.1 3.8 4.1 18.00 4.50 
a 4.1 3.5 3.7 3.1 14.40 3.60 
b 1.7 3.4 3.8 4.G 12.90 3.22 
c 3.6 3.1 4.4 4.5 15.60 3.90 
d 2.3 4.3 3.8 3.9 14.30 3.57 
T O T AL E 5 : 71.8 73.4 80.4 80.1 305.70 3.82 
Apéndice N' 15 
PORCENTAJE DE SUSCEPTIBILIDAD AL VOLCAMIENTO CLASIFICACION 05 - 5 EN PON 
$.1 5 INDICA LA MAYOR AFECCION Y 0.5 LA MAS LEVE. 
REPETICIONES 
TRATAMIENTOS 3 II 111 TOTAL MEDIA 
A 
2.5 4.0 6.5 1.62 
1.0 Y.0 1.0 2.5 6.5 1.62 
- 
2.5 3.0 1.0 7.0 1.75 
2.5 . 1.5 4.0 1.00 
a 1.5 3.5 1.0 LO 7.0 /.75 
2.5 2.5 1.5 3.0 9.5 2.37 
2.0 2.5 . 2.0 6.5 1.62 
1.5 2.0 1.5 1.o 6.0 1.50 
C 
a 2.5 1.0 2.0 3.0 6.3 2.32 
2.0 LO 1.5 3.0 7.5 1.67 
2.0 . 2.0 1.0 5.0 1.25 
á 1.0 1.5 3.5 1.5 5.5 3.3/ 
a 2.5 3.5 3.5 2.0 9.5 2.37 
1.0 2.5 2.5 1.5 7.5 1.87 
2.0 1.0 1.0 5.1 1.37 
2.5 3.0 1.5 . 6.5 1.62 
E 
a 3.0 4.0 4.0 1.5 12.5 3.12 
3.0 4.0 2.5 2.5 12.0 3.00 
1.0 2.5 2.0 5.1 1.37 
2.0 2.5 2.0 7.5 1.87 
TOTALES 33.0 4.3 34.5 37.5 ;35.0 1.d1 
